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BELICE Y REPÚBLICA DOMINICANA
Países Observadores:
Algunos avances sociales a 
finales de 1998:
Mortalidad Infantil: 27.6 por mil (36.2, en 1995)
Esperanza de Vida: 72 (- de 69, en 1990)
Atención profesional a Partos: 75%
Acceso a Servicios de Salud: 69%
Tasa de niños de bajo peso al nacer: 8.8% (11.0%, en 1990)
Poliomielitis: 100% erradicado;Reducción sustancial de tétanos 
neonatal y de sarampión
 Costa Rica, Nicaragua y Panamá: 80% de niños terminan la 
primaria. Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá: tasa de 
repitencia y deserción escolar inferior a 20%
Guatemala redujo analfabetismo de 45% en 1990 a 29%.
Desigualdad en la distribución 
del Ingreso hacia finales de 1998:
Costa Rica 52% 4%

































































Lecciones... pero también 
Oportunidades:
• El desastre de Mitch puso de manifiesto la vulnerabilidad social, 
económica y ambiental de la región centroamericana.
• En la reunión de Estocolmo la comunidad internacional señaló su 
disposición a ayudar a la región para su transformación y 
modernización.
• En la XX Cumbre, los Presidentes priorizaron la reducción de las 
vulnerabilidades y dieron lineamientos para abordar la 
transformación y modernización de la región en el Siglo XXI.
En este contexto, se otorga el mandato 
a la Secretaría General del Sistema de 
la Integración Centroamericana y sus 
Direcciones Generales, para:
•formular la estrategia para la 
transformación y modernización de 
Centroamérica
•organizar la Reunión Madrid 2000, y
•coordinar  y apoyar la preparación de 
la cartera de Proyectos.
El Grupo Consultivo de Madrid 
vis a vis
el Grupo Consultivo de Estocolmo
Estocolmo se centró
en la atención de la
emergencia y
reconstrucción.










de alcance regional e
integracionista.




CONSEJO DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL -CIS-































Objetivos generales de la 
estrategia:
1. Reducción de las vulnerabilidades físicas,
sociales, económicas y ambientales de la región.
2. Utilización sostenible de los recursos
naturales.
3. Generación de condiciones de competitividad
para lograr una eficaz inserción en la economía
mundial (clusters: turismo, electrónica, textil y
agronegocios)
4. Desarrollo y transformación social y mayor
participación de la sociedad civil.
El compromiso de los gobiernos para:
 reforzar y ampliar la integración regional
 modernizar el Estado
 asumir el compromiso de realizar políticas de equidad y reducción de la 
pobreza
 asegurar la participación de la sociedad civil
 reducir las vulnerabilidades y preservar el ambiente
 garantizar la transparencia y la gobernabilidad
La identificación de proyectos regionales y 
subregionales que apoyen la ejecución de la 
estrategia
La cooperación de la comunidad internacional
-adicional y no sustitutiva- para la región.
Requisitos para el éxito de la 
estrategia regional:
Secretaría General del














fue creado por el Tratado de la  Integración 
Social Centroamericana, en marzo de 1995 
por los Presidentes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y 
Nicaragua.

















apoyar los Planes 








de Indicadores Sociales, 
Iniquidad y Pobreza 


























Instrumentos de política social para




1. DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS
3. PROYECTO INTERSECTORIAL PARA 
DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO Y
LA INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA
2. DESARROLLO SOCIAL DEL 
CORREDOR BIOLÓGICO  
MESOAMERICANO
CENTROAMERICA
ESTAMOS 
CONSTRUYENDO 
EL FUTURO
